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This material is a practical report on creation and utilization of learning material which are utilized in
“Health counseling places and support activities by public health nurses”. We selected notes that were
made public and utilizing the five scenes depicted in the notes,we analyzed the support contents of health
consultation conducted by public health nurses. Utilizing the results, learning materials were created.
The contents of the learning materials created covered the diversity of health counseling places,
subjects, and methods performed by public health nurses discussed in this class. It is necessary to
examine how to utilize learning materials so that more effective class development will be conducted for
the next school year.
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